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\S 2 \S 3
Maxworthy $5$ ), $6$ )
$w$
$7)_{;}$
$X_{\tau}=X_{\iota}\cross X_{\iota\iota}+w[X.\iota\iota+\frac{3}{2}X_{\iota}$ . $\cross(X_{ee}\cross X)_{\iota}.]$ . (1.1)
8),9)
10)






























$p= \frac{\rho_{0}}{4\pi c^{2}r^{S}}\sum_{:,j=1}^{s}x;x_{j}\frac{d^{s}Q_{ij}(t’)}{dt^{S}}$ . (2.1)
$Q_{:j}= \frac{1}{3}\int X_{i}(X\cross\omega)_{j}dV$ , (2.2)
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$\omega^{\iota}=\alpha t$ , (2.4)
$v^{a}=\beta t$ , (2.5)
$Q_{ij}$ :
$Q_{:j}=Q_{ij}^{l}+Q_{ij}^{a}$ ,
$Q_{:j}= \frac{1}{3}\sigma^{\iota}\int\lambda(X\cross t)_{j}ds$ , (26)
$Q_{:}^{a_{j}}= \sigma^{a}\int(X_{i}t_{j}-\frac{1}{3}X\cdot t\delta_{ij})ds$ ,












$- \frac{4\eta}{\pi}[4(\xi+w(3\xi^{2}-\eta^{2}))t-\iota_{0}]+\frac{4\eta^{2}}{\pi(\xi^{2}+\eta^{2})}\}$ , (2.9)
$Q_{12}=Q_{21}=-2 \gamma sech\frac{\pi\xi}{\eta}\cos\Delta$ ,
$Q_{1S}=Q_{31}=-2 \gamma sech\frac{\pi\xi}{\eta}\sin\Delta$ ,
$Q_{2S}= \gamma\{cosech\frac{\pi\xi}{\eta}\cos 2\Delta-\frac{\eta(3\xi^{2}-\eta^{2})}{\pi\xi(\xi^{2}+\eta^{2})}\}-\frac{\xi\eta\sigma^{a}}{(\xi^{2}+\eta^{2})^{2}}$ ,



















































































$- \frac{C_{1}^{*}|C_{2}|^{2}\lambda_{2}^{2}(\lambda i-\lambda_{2}^{*})^{2}\exp\{2i(A_{22}-\lambda i)s\}}{(\lambda_{1}^{*}\lambda_{2}^{*}A_{21}A_{22})^{2}})$
$T=-i \frac{|C_{1}|^{2}\exp(2iA_{11}s)}{|\lambda_{1}|^{2}A_{11}}-i\frac{|C_{2}|^{2}\exp(2iA_{22}s)}{|\lambda_{2}|^{2}A_{22}}$
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1 $-4\leq t’\leq 4$ $0\leq\phi\leq 2\pi$ $\theta=\pi/2$
(a) $(\lambda=0.45+0.102icm^{-1})$
(b) (\mbox{\boldmath $\lambda$}=0.78+0.$6i $cm^{-1}$ )
$(c)(a)$ (b)
2 $-4\leq t’\leq 4$ $0\leq\emptyset\leq 2\pi$ $\theta=\pi/4$
(a) $(\lambda=0.45+0.102icm^{-1})$
(b) (\mbox{\boldmath $\lambda$}=0.78+0.$6i $cm^{-1}$ )
$(c)(a)$ (b)
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